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(" 
The University of Tennessee, Knoxvill e 
U.S. BLACK GRADUATE ENROLLMENT 
BY COLLEGES AND DEPARTMENTS 
( Fall Term 1982) 
Col l ege of Agricul ture 
Black Black Total 
Le ve l Male Femal e Bl ack 
Maste r's 0 0 0 
Doctoral 0 0 0 
Othe r 0 0 0 
Total -0 0 0 
Master's 0 0 0 
Doctoral 0 0 0 
Other 0 0 0 
Total 0 0 0 
Maste r's 1 1 2 
Doctoral 
Othe r 0 0 0 
Total -1 -1 2 
Maste r• s 0 0 0 
Doctoral 
Other 0 0 0 
Total 0 0 -o 
�1as te r • s 0 0 0 
Doctoral 0 0 0 
Othe r 0 0 0 
Total 0 0 0 
Master• s 0 0 0 
Doctoral 
Other 0 0 0 
Total 0 0 0 
Master's 0 0 0 
Doctoral 0 1 1 
Other 0 0 0 
Total 0 -1 -1 
% Total 
Bl ack U. S. Grads 
0 22 
0 3 
0 0 
0 25 
0 3 
0 3 
0 0 
0 --6 
29 7 
0 1 
25 -8 
0 9 
0 0 
0 --9 
0 24 
0 15 
0 5 
0 ""44 
0 14 
0 1 
0 15 
0 10 
100 1 
0 0 
9 --rr 
� > c- -� 
2 
.. College of Agriculture 
Black Black Total % Total 
Major level Male Female Black Black U.S. Grads 
Forestry Master's 1 0 1 6 15 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total -1 0 -1 6 16 
Ornamental Master's 1 0 1 9 11 
Horticulture & Doctoral 
landscape Other 0 0 0 0 1 
Design Total -1 0 -1 8 12 
Plant & Master's 0 0 0 0 25 
Soil Science Doctoral 0 1 1 8 12 
Other 0 0 0 0 2 
Total -0 -1 -1 3 39 
Wildlife & Master• s 0 0 0 0 17 
Fisheries Doctoral 
Science Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 ---rr 
Other - Other 0 0 0 0 1 
Undeclared, Total 0 0 0 0 -1 
Unk nown 
r Tota 1 for a 11 �1as ter • s 3 1 4 3 157 majors Doctora 1 0 2 2 6 34 
Other 0 0 0 0 12 
Total -3 3 6 3 203 
. .,.,. 
3 
Col lege of Ousin ess Admin istration 
Black Black Total % Total 
Major Level Male Female Black Black U. S. Grads 
Accoun tin g Master's 0 0 0 0 46 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 � 
Busin ess Master' s 8 2 10 3 335 
Adrni n is t ration Doctoral 1 0 1 2 45 
Other 0 0 0 0 14 
Total 9 2 1T 3 394 
Econ omics Master's 0 0 0 0 12 
Doctoral 0 0 0 0 20 
Other 1 0 1 50 2 
Total -1 0 -1 3 34 
Man agemen t Master' s 
Science Doctoral 0 0 0 0 7 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 -0 -0 0 -7 
Statistics Master's 0 0 0 0 5 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 -0 0 0 --5 
Other - Master's 0 0 0 0 4 
Undeclared, Doctoral 0 0 0 0 0 
Un k n own Other 0 0 0 0 3 
Total 0 0 0 0 -7 
Total f !)r all Master's 8 2 10 2 402 
majors Doctoral 1 0 1 1 72 
Other 1 0 1 5 20 
Total 10 2 12 2 494 
- s-·· ' •·J 
4 
'L College of Education 
Black Black Total % Total 
(' Major Level Male 
Female Black Black U.S. Grads 
Adult Education Master• s 0 0 0 17 0 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 18 
Agricultural Master•s 0 0 0 0 3 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 -0 0 -4 
Art Education Master•s 0 0 0 0 15 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 15 
Business Master• s 0 0 0 0 6 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 7 
Total 0 0 0 0 ---rr 
College Studen t Mast2r• s 0 1 1 17 6 
Personn el Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
(' Total 0 -1 -1 14 -7 
Curriculum Master• s 1 0 1 3 40 
Doctoral 
Other 0 1 1 8 12 
Total -1 1 -2 4 52 
Curriculum & �1aster • s 
In struction Doctoral 2 2 4 8 49 
Other 0 1 1 6 17 
Total 2 -3 -5 8 66 
Distributive Master • s 0 0 0 0 3 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 --3 
Ed. ilodmin. & Master • s 1 1 2 8 24 
Supervision Doctoral 3 2 5 6 86 
Other 1 1 2 7 30 
Total -5 4 -9 6 140 
Education Master• s 
Doctoral 0 2 2 3 62 
Other 0 0 0 0 0 
r Total 0 2 -2 3 "-"G2 
---- -�- J 
5 
College of Education 
lllack Black Total % Total 
Major level Male Fe male Black Bl ack U.S. Grads r 
Ed. Psych. & Master's 
Guidance Doctoral 1 2 3 10 29 
Other 1 0 1 6 18 
Total -2 2 -4 9 -u 
I. Educational Master's 0 3 3 6 49 Psychology Doctoral 
Other 0 0 0 0 7 
Total 0 3 3 5 s-6 
Eleme ntary Master's 0 3 3 3 119 
Education Doctoral 
Other 0 2 2 9 22 
Total 0 -5 -5 4 141 
English Master's 0 0 0 0 10 
Education Doctora 1 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 --"12 
Fore ign language Mas tel� • s 0 0 0 0 3 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
� 
Total 0 0 0 0 -3 
Guidance Master's 1 0 1 6 16 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total -1 0 -1 6 17 
Health. Master's 
Education Doctoral 1 0 1 4 25 
Other 0 0 0 0 0 
Total -1 0 -1 4 ----g 
Home Economics Mas ter •  s 0 0 0 0 1 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 -1 
lnd�Jstrial �laster• s 0 0 0 0 43 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 4 
Total 0 0 0 0 � 
Instructional Master • s 0 1 1 5 0  2 
Me dia & Doctoral 
Technology Other 0 0 0 0 0 
Total 0 -1 -1 50 --2 r 
' ..,... ·' �--�v-
-.1 
6 
College of Education 
Black Black Total % Total 
Major level Male Female Black Black U.S. Grads 
r Mathe rna tics Master • s 1 1 2 22 9 
Education Doctoral 
Other 0 1 1 33 3 
Total -1 -2 3 25 ---u 
Music Education Master's 0 0 0 0 4 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 � 
Physical Master• s 0 0 0 0 30 
Education Doctoral 1 0 1 1 7  6 
Other 1 0 1 20 5 
Total 2 0 2 5 tiT 
Public Health Master's 3 2 5 10 52 
Doctoral 
Other 2 0 2 5 0  4 
Total -5 -2 -7 13  56 
Read ing Master's 0 0 0 0 7 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
� Total 
0 0 0 0 -7 
Recreation Master• s 0 0 0 0 12 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total -o 0 0 0 12 
Safety. Education Master •  s 1 0 1 8 13 
& Service Doctoral 
Other 0 0 0 0 3 
Total -1 0 -1 6 16 
Schoo 1 Health Master's 0 0 0 0 4 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 ----s-
Science Mas ter•s 0 0 0 0 13 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 13 
Social Science Mas ter• s 0 0 0 0 7 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 
r 
0 0 -8 
-. ;.;�·-·r··• -:;J 
...  
r' Major level 
Special Education Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Vocational Master' s 
Rehabi li tation Doctoral 
Counseling Other 
Total 
Vocational- Master's 
Te chnical Doctoral 
Education Other 
Total 
Total for all Master's 
majors Doctoral 
Other 
Total 
�allege of Educati on 
Black Black 
Male Female 
0 2 
0 0 
0 -2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
-2 0 
8 14 
10 8 
5 6 
23 28 
7 
Total % Total 
Black Black U.S. Grads 
2 5 41 
0 0 15 
-2 4 -----s6 
0 0 10 
0 0 0 
0 0 10 
0 0 14 
2 6 34 
0 0 5 
2 4 --s3 
22 4 573 
18 6 291 
11 7 160 
5T 5 1024 
-... or4wcmc aJ 
8 
.... College of Engineering 
Black Black Total % Total 
� Major Level 
Male Female Black Black U.S. Grads 
Aerospace Master's 1 0 1 3 36 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 6 
Other 0 0 0 0 9 
Total -1 0 -1 2 5T 
Chemical Master's 1 1 2 5 39 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 7 
Other 0 0 0 0 4 
Total -1 -1 -2 4 50 
Ci vi 1 Master's 2 0 2 4 55 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 10 
Other 0 0 0 0 6 
Total -2 0 2 3 ----n 
E1 ectri ca 1 Master's 3 1 4 4 113 
Engineering Doctora 1 0 0 0 0 12 
Other 0 0 0 0 19 
Total 3 -1 4 3 144 
Engineering Master's 0 1 1 3 29 
Administration Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
r' Total 0 -1 -1 3 29 
Engineering Master's 1 1 2 6 32 
Science Doctora 1 0 0 0 0 24 
Other 0 0 0 0 9 
Total -1 -1 -2 3 65 
En vi ron menta 1 Master's 0 0 0 0 21 
Enginee ring Doctoral 
Other 1 0 1 100 1 
Total -1 0 -1 5 � 
Industrial Master's 1 2 3 6 46 
Engineering Doctoral 
Other 1 0 1 20 5 
Total -2 2 4 8 ----sr 
Mecbanical Master's 3 0 3 4 74 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 9 
Other 1 a· 1 6 18 
Total -4 0 -4 4 lOT 
Me tall urgi ca 1 Master's 1 0 1 10 10 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 3 
Other 0 0 0 0 1 
Total -1 0 r -1 7 1:4 
7757'1'tG·;p· .... rr-rJ 
9 
... Col leg�- of Enginf\�ring 
Black Black Total % Total 
Major Level Male Female Black Black U.S. Grads --
r Nuclear Master's 0 0 0 0 21 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 10 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 � 
Polymer Master's 0 0 0 0 7 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 3 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 10 
Total for all f-1as ter' s 13 6 19 4 483 
majors Doctora 1 0 0 0 0 84 
Other 3 0 3 4 73 
Total 10 -6 22 3 640 
Q ' ezue-r=n.J 
10 
T. Co 11 ege of Home Economics 
Black Black Total % Total 
Major le ve l Male Female Black Black U.S. Grads 
(" . Child & Maste r's 0 0 0 0 20 
Family Studie s Doctoral 
Othe r 0 0 0 0 0 
Total a a -0 0 20 
Food Scie nce s Master's 0 0 0 0 5 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 --6 
Food Syste ms Master's 0 0 0 0 7 
Admi ni strati on Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 --a 
Home Economics Master's 
Doctoral 0 5 5 8 60 
Othe r 0 0 0 0 0 
Total 0 -5 -5 8 60 
Consume r  Studie s Maste r• s 0 0 0 0 4 
& Housing Doctoral 
Othe r 0 0 0 0 0 
r- Total 0 0 0 0 ----"4 
Nutrition �1as ter • s 0 0 0 0 23 
Doctoral 
Othe r 0 0 0 0 6 
Total 0 0 0 0 29 
Inte riot: De sign Maste r• s 0 0 0 0 7 
& Housing Doctoral 
Othe r 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 --9 
Textile s & Maste r's 0 1 1 10 10 
Clothing Doctoral 
Othe r 0 0 0 0 0 
Total 0 -1 -1 10 10 
Tota 1 for a 11 Master's 0 1 1 1 76 
majors Doctoral 0 5 5 8 60 
Othe r 0 0 0 0 10 
Total 0 6 6 4 146 
s-e rr .--- ·d 
11 
T. College of Liberal Arts 
Black Black Total % Total 
Major Level Mal e Femal e Black Black U.S. Grads 
r Anthropology Master's 0 0 0 0 45 
Doctoral 0 0 0 0 24 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 ----n 
Art Master's 0 0 0 0 23 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 23 
Audiology Master's 0 3 3 9 32 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 3 3 9 """34 
Biochemistry Master's 0 0 0 0 6 
Doctoral 0 0 0 0 12 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 18 
Botany Master's 0 0 0 0 12 
Doctoral 0 0 0 0 20 
Other 0 0 0 0 3 
Total 0 0 0 0 "35 
� Chemistry Master's 3 0 3 10 29 
Doctoral 2 0 2 3 67 
Other 0 0 0 0 3 
Total -5 0 5 5 99 
Computer Science Master's 1 0 1 1 94 
Ooctora l 
Other 0 0 0 0 38 
Total -1 0 -1 1 132 
English Master's 0 0 0 0 49 
Doctoral 0 1 1 2 45 
Other 0 0 0 0 7 
Total 0 -1 -1 1 lOf 
French Master's 0 0 0 0 6 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 -6 
Geography Master's 0 0 0 0 12 
Doctoral 0 0 0 0 10 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 22 
r 
.. : .... ·%itm··#-'-J 
... 
Hajor Lev el 
(" Geology Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
German Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Germanic Master's 
Language & Doctoral 
Literature Other 
Total 
History Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Mathematics Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
� Mi crobi o 1 ogy Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Music �1aster' s 
Doctoral 
Other 
Total 
Philosophy Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Physi.cs Master's 
Doctora 1 
Other 
Total 
Political Master's 
Science Doctoral 
Other 
Total 
r 
College of liberal � 
Black Black 
Male Fe male 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
-1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 -2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 -1 
12 
Total % Total 
Black Black U.S. Grads 
0 0 48 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 ---n 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 -5 
0 0 9 
0 0 0 
0 0 -9 
0 0 18 
1 6 17 
0 0 2 
-1 3 -n 
1 3 33 
0 0 17 
1 25 4 
2 4 54 
0 0 24 
0 0 15 
0 0 4 
0 0 43 
0 0 33 
0 0 10 
0 0 43 
2 11 18 
0 0 8 
0 0 1 
-2 7 -v 
0 0 19 
0 0 29 
0 0 7 
0 0 55 
0 0 7 
0 0 17 
1 100 1 
-1 4 """25 
4 __.. . .......  0 ..J 
13 
'r. College of liberal Arts 
Black Black Total % Total 
Major level Male Female Black Black U.S. Grads 
Psychology Master's 0 0 0 0 6 
Doctoral 2 8 10 7 152 
Other 0 1 1 50 2 
Total -2 9 il 7 160 
Public Master's 1 2 3 11 28 
Administration Doctoral 
Other 0 0 0 0 3 
Total -1 -2 -3 10 3I 
Radiation Master's 0 0 0 0 0 
Biology Doctoral 0 0 0 0 1 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 -1 
Sociology Master's 0 0 0 0 7 
Doctora 1 0 1 1 6 17 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 -1 -1 4 -u 
Spanish Master's 0 0 0 0 8 
Doctoral 0 0 0 0 5 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 13 
Speech & Master's 
Hearing Science Doctoral 0 1 1 9 11 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 -1 -1 9 -rr 
Speech � Theatre Master's 0 0 0 0 12 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 13 
Speech Pathology Master's 0 2 2 5 40 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 5 
Total 0 2 2 4 liS 
Theatre Master' s 0 2 2 13 16 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 1 
Total 0 2 -2 12 17 
Zoology Master' s 0 1 1 8 13 
Doctora 1 1 0 1 6 18 
Other 0 0 0 0 4 
Total -1 -1 2 6 35 
r 
I 
•rtnnsa!"!'lm;•alf 
({" 
� \._ .  
...  
Major 
Other -
Undeclared, 
Unknown 
Total for all 
majors 
Level 
�1aster's 
Doctoral 
Other 
Total 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
College of liberal Arts 
Black Black 
Male Female 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
6 12 
6 11 
2 2 
14 25 
14 
Total % Total 
Black . Black U.S. Grads 
0 0 0 
0 0 0 ·. 
1 50 2 
-1 50 ----"2 
18 3 643 
17 3 499 
4 4 112 
39 3 1254 
,r,..scr ::=J 
... 
Major 
(' Communications 
( 
Major 
Nursing 
Major 
� Biomedical Science 
Major 
Library & 
Information 
Science 
Major 
Planning 
�allege of Communications 
Black Black Total 
Level Male Female Black ---
Master's 1 0 1 
Doctoral 0 0 0 
Other 0 1 1 
Total -1 -1 2 
College of Nursing 
Black Black Total 
Level Male Female Black 
Master's 0 1 1 
Doctoral 
Other 0 0 0 
Total 0 -1 -1 
School of Biomedical Sciences 
level ---
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
School 
level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Black Black 
Male Female 
0 0 
1 0 
0 0 
-1 0 
of library ! Information 
Black Black 
Male Female 
1 1 
0 0 
-1 -1 
School of Planning 
Black Black 
Male Female 
1 9 
1 0 
2 ---:g 
Total 
Black 
0 
1 
0 
1 
Science 
Total 
Black 
2 
0 
-2 
Total 
Black 
10 
1 
lT 
% 
Black 
3 
0 
14 
3 
% 
Black 
1 
0 
1 
% 
Black 
0 
2 
0 
2 
% 
Black 
4 
0 
3 
% 
Black 
20 
50 
21 
15 
Total 
U.S. Grads 
35 
29 
7 
7T 
Total 
U.S. Grads 
148 
11 
159 
Total 
U.S. Grads 
4 
43 
2 
49 
Total 
U.S. Grads 
55 
3 
---sa 
Total 
U.S. Grads 
50 
2 
---s2 
Major 
Social Hork 
Major 
Aviation 
Sy stems 
Comparative & 
Expe rime ntal 
Me dicine 
Ecology 
. � 
Manage ment 
Scie nce 
Industrial & 
Organizational 
Psychology 
Total for all 
majors 
Misce llane ous, 
Unde clare d, or 
Unk nown 
Le ve l 
Maste r • s 
Doctoral 
Other 
Total 
Le vel 
Maste r• s 
Doctoral 
Othe r 
Total 
Maste r • s 
Doctoral 
Othe r 
Total 
Mas te r• s 
Doctoral 
Othe r 
Total 
Maste r's 
Doctoral 
Other 
Total 
Maste r • s 
Doctoral 
Other 
Total 
Maste r • s 
Doctoral 
Othe r 
Total 
Le vel 
Maste r's 
Doctoral 
Othe r 
Total 
Schoo 1 of Socia 1 Work 
Black 
Male 
9 
1 
10 
Black 
Fe male 
42 
0 
42 
Inte rco 11 e gi ate 
Black Black 
Male Fe male 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
·a -1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 -1 
Total 
Black 
5 1  
1 
52 
Total 
Black 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
-1 
Niscellaneous & Unde clared 
Black Black Total 
Male Fe male Black 
0 0 0 
0 0 0 
6 6 12 
-6 6 12 
% 
Black 
18 
17 
18 
% 
Black 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
1 
% 
Black 
0 
0 
3 
3 
16 
Total 
U.S. Grads 
277 
6 
283 
Total 
U.S. Grads 
0 
0 
--0 
1 
2 
2 
-5 
33 
42 
1 
---=rG 
12 
0 
12 
8 
35 
1 
� 
54 
79 
4 
137 
Total 
U.S. Grads 
6 
1 
467 
474 
···· c·-. ·�··"� 
� 
� \_ 
Grand Total 
The University of Tennessee, 
level 
Mas ter•s 
Doctoral 
Other 
Total 
A 1 1  Co 1 1  e ge s 
Black Black 
Male Female 
50 89 
18 26 
19 16 
87 131 
Knoxville 
Total 
Black 
139 
44 
35 
218 
Compiled by: 
17 
% Total 
Black U.s. Grads · 
4.7 2963 
3.7 1 192 
3.9 889 
4.3 5044 
Graduate Admis s ions and Records 
January 1983 
